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である（Sannomiya & Kawaguchi, 2008）。 
 ＯＥＣＤはさらに，デセコ（DeSeCo: Definition & 
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 を補って，もとの説明を改善したもの（改訂版）を作
















表 4 待ち合わせ問題に対する受講者の解答 
不足情報項目 解答率％
1) 私とは誰か 100 
2) 今度の土曜日とは 80.0 
3) みんなとは誰か 90.0 
4) 8 時半とは 93.3 




 1) 私とは誰か 
表 5 スリムスリム問題に対する受講者の解答 2) 今度の土曜日とはいつか 
不足情報項目 解答率％
1) １箱が何日分か 23.3 
2) スリムスリムの形態 26.7 
3) スリムスリムの摂取法 16.7 
4) スリムスリムの定価 73.3 
5) スリムスリムの料金の支払い方法 6.7 
6) スリムスリムの販売元 10.0 
7) 「安全な食品」の根拠 50.0 
8) 「絶大な効果」とは 63.3 




13) ６箱ごととは 20.0 
14) 割引の範囲 23.3 
15)「今すぐ」とは 16.7 
3) みんなとは誰か 









5) スリムスリムの料金の支払い方法（一括払いか分  


















14) 12 箱買った場合，最初の６箱が 25％，追加の６
箱が 30％割引されるのか，それとも 12箱全てが
30％割引されるのか 
① 情報欠落：必要な情報が抜け落ちている（項目１～６） 15) 「今すぐ」とはいつ電話してもよいのか（受付時
間帯，受付期間） ② 根拠・裏づけ不明：主張の根拠や具体的な裏づけ 
が不明である（項目７～10）  
③ 表現の曖昧さ（多義性）：意味を一義的に限定せず

















図 1 カテゴリー別の解答率 
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